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آظیت ّبی . اظبظی علن دًذاًپسؼکی اظتکٌترل ٍ درهبى آظیت ّبی دًذاًی یکی از هجبحث  هقدهه:
ترٍهبتیک دًتَآلَئَلار کِ غبلجبً در کَدکبى ٍ ًَجَاًبى اتفبق هی افتذ، ثر دًذاى ّب، ظبختوبى ّبی حوبیت 
 کٌٌذُ ٍ ثبفت ّبی ًرم هجبٍر اثر کردُ ٍ هؽکلات رٍاى ؼٌبختی ٍ اقتصبدی عوذُ ای ایجبد هی کٌذ.
ثِ فبکتَرّبی هتعذدی ثَدُ کِ  ًبؼی از ترٍهبی دًذاًی خَد ٍاثعتِ جراحبتؼرٍع ثِ هَقع ٍ هٌبظت درهبى 
 یکی از آًْب ظطح آگبّی ٍالذیي ثِ ٍیصُ هبدراى، ًعجت ثِ ایي هعئلِ هی ثبؼذ.
ی ـ ظْویِ ای طجقِ ًوًَِ گیری ثِ صَرت خَؼِ ا ایي هطبلعِ تَصیفی ـ تحلیلی ثَد. روش و هواد:
ًبحیِ آهَزغ ٍ پرٍرغ ؼْر  2از ثیي خَؼِ تعریف ؼذُ ٍ  ثٌذی ؼذُ اًجبم گرفت. هذارض ثِ عٌَاى
از ّر ظپط در هذارض اًتخبة ؼذُ،  ثِ صَرت تصبدفی اًتخبة گردیذ.اردثیل، چٌذ هذرظِ از ّر ًبحیِ 
 پرظؽٌبهِ درظبل تحصیلی ثِ صَرت ظْویِ ای ٍ تصبدفی ًوًَِ گیری از ٍالذیي کَدکبى اًجبم گرفت ٍ 
 جلعِ آهَزؼی تؽکیل گردیذ. ٍ ثعذ از جوع آٍری دادُ ّب،ّوبى جلعِ ثیي ٍالذیي پخػ ؼذ 
%) آگبّی 4/2%) آگبّی هتَظط، ( 93/6%) آگبّی ضعیف، (55/6در ثیي ٍالذیي تحت ثررظی، (  یافته ها:
.ارزیبثی گردیذ 4/5 + 2/600هیبًگیي ًورُ ی آگبّی ٍالذیي  %) آگبّی عبلی داؼتٌذ.0/6خَة، (
)؛  P>0/100(ٍجَد داؼت  عٌبداری هعتقین ٍ خَةثیي آگبّی ٍالذیي ٍ ظطح تحصیلات ارتجبط ه
ٍجَد  ٍ ضعیفی کَضهعٌبدار هعد فرزًذاى آى ّب ارتجبط ّوچٌیي ثیي آگبّی ٍالذیي ٍ تعذا). r;0/586(






ٍالذیي ؼرکت کٌٌذُ در ایي هطبلعِ ظطح آگبّی پبییٌی از  ترٍهبی دًذاى ّبی ثیرٍى افتبدُ  نتیجه گیری:
  از ظبکت داؼتٌذ.
 ًذاى ثیرٍى افتبدُ از ظبکت، ترٍهب آگبّی، د واژه های کلیدی:
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